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   Esta	  apertura	  de	  curso	  del	  año	  2012	  tiene	  para	  mí	  un	  significado	  especial.	  Se	  cumplen	  en	  este	  acto	  5	  años	  de	  mandato	  para	  el	  cual	  Vds.	  me	  han	  elegido	  	  como	  Presidente	  de	  esta	  Real	  Institución.	  El	  próximo	  año	  como	  mandan	  los	  estatutos	  	  en	  este	  acto	  solemne	  pasaré	  el	  testigo	  al	  	  nuevo	  presidente	  que	  Vds.	  elijan.	  	  	   Como	   preludio,	   este	   año	   hemos	   renovado	   los	   cargos	   de	   Secretario	   y	  Tesorero	   por	   cumplir	   el	   máximo	   reglamentario	   de	   sus	   mandatos,	   Don	   Antonio	  Doadrio	  Villarejo	  y	  Don	  Bartolomé	  Ribas	  Ozonas	  que	   tan	  eficaz	  y	  generosamente	  	  han	   servido	   a	   nuestra	   Real	   Academia.	   Gracias	   a	   Don	   Antonio	   Doadrio,	   quien	  seguirá	   al	   frente	   de	   la	   Pagina	   Web,	   que	   tanta	   visibilidad	   ha	   dado	   a	   nuestras	  actividades	   y	   ha	   puesto	   en	   valor	   el	   gran	   acerbo	   de	   conocimiento	   científico	   y	  humanista	  que	  atesoramos.	  Sin	  duda,	  ha	  servido	  como	  vaso	  comunicante	  hacia	  una	  sociedad	   que	   hoy	   más	   que	   nunca	   debe	   de	   afianzarse	   en	   el	   conocimiento	   para	  avanzar.	  Gracias	   a	   Don	   Bartolomé	   Ribas	   que	   ha	   sido	   nuestro	   tesorero	   y	   ha	  armonizado	  nuestras	   cuentas	   con	  paciencia	   y	   gran	   caballerosidad.	  Afronta	   ahora	  un	   nuevo	   reto,	   el	   de	   la	   secretaría	   de	   la	   Real	   Academia,	   que	   requiere	   de	   gran	  esfuerzo	   y	   generosidad	   personal	   en	   el	   tiempo	   de	   dedicación,	   pues	   todos	   somos	  conscientes	  que	  	  la	  actividad	  en	  nuestra	  institución	  es	  intensa.	  	  Damos	   la	   bienvenida	   a	   Don	   Fidel	   Ortega	   Ortiz	   de	   Apodaca	   como	   nuevo	  tesorero,	   se	   cumple	   en	   él	   el	   buen	   hacer	   de	   una	   dinastía	   de	   académicos.	   Su	   gran	  experiencia	   en	   puestos	   de	   gestión	   académica,	   como	   Decano	   de	   la	   Facultad	   de	  Farmacia	  de	  Alcalá,	  será	  sin	  duda	  de	  gran	  ayuda	  en	  esta	  Institución.	  	  	  	  	  Agradecer	   también	   la	   fecunda	   y	   fructífera	   labor	   de	   Don	   Juan	   Ramón	  Lacadena,	   una	   vez	   concluidos	   los	   dos	   mandatos	   reglamentarios	   al	   frente	   de	   la	  Sección	  segunda.	  	  No	  es	  necesario	  recordar	  ante	  Vds.	  que	  la	  labor	  que	  hemos	  de	  realizar	  no	  es	  solitaria	  y	  necesita	  de	  una	  bien	  coordinada	  labor	  de	  equipo	  con	  los	  miembros	  de	  la	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Junta	   de	   Gobierno	   y	   todos	   y	   cada	   uno	   de	   los	   académicos	   que	   integran	   nuestra	  Institución.	  	  	   Es	   de	   justicia,	   además	   del	   afecto,	   mencionar	   a	   todo	   el	   personal	   de	   la	  Academia,	   que	   con	   su	   buen	   hacer	   permite	   el	   funcionamiento	   diario	   de	   una	  institución	  desbordante	  de	  actividad	  y	  con	  vocación	  expansiva	  y	  vitalista,	  son	  ellos	  los	  que	  	  cuidan	  de	  todos	  los	  detalles	  y	  hacen	  que	  nos	  encontremos	  a	  gusto.	  	  Entre	   todos,	  y	   solamente	  entre	   todos,	  podremos	  hacer	   frente	  a	  estos	  años	  difíciles.	  Hemos	  vivido	  otras	   travesías	   singulares,	   y	   el	   temporal	   casi	   galerna,	  que	  hemos	   de	   cruzar,	   quizás	   tenga	   la	   virtud	   de	   ponernos	   alerta	   para	   optimizar	   con	  inteligencia	  y	  solidaridad	  nuestros	  recursos.	  Este	   acto	   de	   apertura	   tiene	   un	   cierto	   componente	   de	   nostalgia	   pues	  sentimos	  la	  ausencia	  de	  nuestros	  compañeros	  académicos:	  Don	  José	  Luis	  Vila	  Jato,	  maestro	   indiscutible,	   renovador	   e	   impulsor	   de	   la	   tecnología	   y	   nanotecnología	  farmacéutica	   y	   Don	   Guillermo	   Tena,	   eminente	   toxicólogo,	   quien	   en	   un	   acto	   de	  generosidad	   y	   grandeza,	   cuando	   le	   alcanzó	   la	   edad,	   renunció	   a	   su	   plaza	   de	  Académico	   de	  Número,	   pasando	   a	   supernumerario,	   para	   según	   sus	   palabras	   dar	  paso	  a	  los	  jóvenes	  que	  pudieran	  realizar	  una	  labor	  fecunda	  y	  que	  hicieran	  avanzar	  nuestra	  Academia.	  	  Recordémosles	  con	  las	  palabras	  de	  Don	  Francisco	  de	  Quevedo:	  	  ¡Cómo	  de	  entre	  mis	  manos	  te	  resbalas!	  
¡Oh,	  cómo	  te	  deslizas,	  edad	  mía!	  	  
Alma	  a	  quien	  todo	  un	  Dios	  prisión	  ha	  sido,	  
Venas	  que	  humor	  a	  tanto	  fuego	  han	  dado,	  	  
Médulas	  que	  han	  gloriosamente	  ardido.	  	  	   Ellos	   vivirán	   en	   nuestra	   memoria	   y	   forman	   parte	   de	   nuestra	   noble,	  trabajada	  y	  fecunda	  historia.	  Hoy	  tenemos	  el	  privilegio	  de	  disfrutar	  de	  la	  compañía	  de	  Don	  Raúl	  Guerra	  Garrido,	  a	  quien	  se	  ha	  distinguido	  con	  el	  más	  alto	  honor	  de	  nuestra	  Academia:	  La	  Medalla	   Carracido	   de	   Oro.	   	   Pertenece	   Don	   Raúl	   a	   esa	   estirpe	   de	   Farmacéuticos	  humanistas,	  grandes	  escritores,	  de	  los	  que	  nos	  sentimos	  legítimamente	  orgullosos,	  no	   olvidemos	   que	   Dante	   Alighieri	   y	   León	   Felipe,	   también	   boticarios	   le	   han	  precedido.	  	  Todos	   los	  miembros	   de	   esta	   Academia	   y	   los	   aquí	   presentes	   soñamos	   con	  encontrar	   ese	   cuaderno	   secreto	  donde	  un	   antepasado	  boticario	  nos	   transporte	   a	  un	  mundo	  casi	  extinto	  pero	  cuyas	  señas	  de	  identidad	  nos	  resultan	  tan	  entrañables,	  tan	  humanas,	  cargadas	  de	  enseñanza	  cotidiana	  y	  de	  humor,	  como	  	  la	  vida	  misma.	  Y	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si	  Voltaire	  en	  su	  célebre	  frase	  decía	  que:	  “Los	  doctores	  son	  hombres	  que	  prescriben	  
medicinas	   que	   conocen	   poco,	   curan	   enfermedades	   que	   conocen	  menos,	   en	   seres	   de	  
humanos	  de	  los	  que	  no	  saben	  nada”,	  Don	  Raúl	  recupera	  del	  cuaderno	  de	  su	  abuelo	  una	  frase	  más	  rotunda	  y	  más	  propia	  de	  nuestra	  vieja	  raza	  celtibera:	  	  “Mas	  mata	  la	  
receta	  que	  la	  escopeta”.	  	  	  	   Para	   tranquilizar	   a	   los	   que	   accedan	   a	   estas	   palabras,	   decirles	   que	   vamos	  mejorando	  en	  todos	  los	  aspectos:	  Conocemos	  como	  actúan	  medicamentos	  que	  son	  muy	  eficaces	  y	  sabemos	  para	  qué	  enfermedades	  están	  indicados.	  Lo	  que	  si	  se	  nos	  escapa	   es	   la	   inmensa	   complejidad	   del	   ser	   humano	   y	   su	   capacidad	   creativa.	  Esperemos	   que	   los	   incorregibles	   humanos	   siempre	   nos	   sorprendan	   y	   nos	  sorprendamos.	  	  Como	  en	  años	  anteriores	  muchos	  han	  sido	   los	  eventos	  científicos	  que	  han	  tenido	  lugar	  en	  nuestra	  Academia	  a	   lo	   largo	  del	  año	  2011	  y	  el	  Sr.	  Secretario	  dará	  lectura	  en	  su	  memoria.	  Permítanme	  solamente	  destacar	  mi	  agradecimiento	  a	  todos	  aquellos	  que	  han	  conseguido	  con	  su	  participación,	  organización	  e	   intervenciones,	  que	  nuestra	  Academia	  se	  haya	  convertido	  en	   lugar	  de	  referencia	  en	  nuestro	  país,	  donde	   la	  ciencia	  más	  actual	  en	  el	  área	  de	   la	  vida	  y	   la	  salud,	  permita	  el	  encuentro	  amable	   y	   estimulante	  de	   aquellos	   	   que	   sienten	   curiosidad	   y	   se	   preocupan	  por	   el	  avance	  del	  conocimiento.	  	  Finalizo	  deseándoles	  que	  este	   año	  2012	  que	  acaba	  de	   empezar	   sea	   feliz	   y	  prospero	  en	  lo	  personal	  y	  que	  nuestra	  Academia	  siga	  siendo	  un	  foro	  de	  debate	  de	  las	  ciencias	  farmacéuticas	  y	  afines	  y	  de	  las	  interfaces	  ciencia/humanidades.	  Gracias	  a	  todos	  por	  su	  presencia	  en	  ese	  acto	  y	  en	  Nombre	  de	  su	  Majestad	  el	  Rey	  Don	  Juan	  Carlos	   I	   declaro	   inaugurado	   el	   curso	   2012	   en	   la	   Real	   Academia	   Nacional	   de	  Farmacia.	  
